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Commercy – Quartier Oudinot
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nadège Ramel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans le cadre d’une reconversion de la caserne Oudinot en parc d’activité économique,
un  premier  diagnostic  de  reconnaissance  des  sols  a  été  réalisé  en  vue  d’évaluer
l’épaisseur des remblais contemporains et leur impact sur la conservation d’éventuels
niveaux archéologiques sous-jacents.
2 La réalisation de cinq sondages dans des zones non impactées ni par les pollutions, ni
par la présence de réseaux enterrés, a permis d’observer le substratum calcaire altéré
surmonté par une accumulation d’argile de décalcification, dans laquelle la présence de
quelques éléments siliceux témoigne de l’existence d’anciennes terrasses, démantelées
et  lessivées  par  l’érosion.  Ajoutons  à  ce  phénomène,  la  modification  du  paysage
engendrée par la création de la caserne.
3 Aucun vestige archéologique n’a été rencontré.
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